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Ibn Yünus, fuente de Ibn al-Faradi 
La influencia de la obra, desgraciadamente perdida, del historiador egip- 
cio Ibn Yünus (m. 3471958) en el Ta'rij 'ulamü' Al-Andalus de f i n  al-Faradi 
(3511962-40311013) ha sido puesta de relieve por F. Pons Boigues (1). M. A. 
Makki (2). K. A. Boko (3) y. más recientemente por M." L. Ávila y M. Marin 
(4). Las afirmaciones de Makki no coinciden con las de los otros autores citados 
en un punto de gran importancia: los canales a través de los cuales conoció 
Ibn al-Fara- la obra de Ibn Yünus. Pero antes de tratar este punto, es preciso 
ofrecer un breve resumen acerca de la obra del historiador egipcio y sus fuen- 
tes, tal y como éstas aparecen en el Ta'rij de Ibn al-Faradi. 
1. AbÜ Sa'id 'Abd al-Rahmin b. e m a d  b. YÜnus al-Sadati (2811894-347/ 
958) (5) era nieto del célebre tradicionista egipcio Yünus b. 'Abd al-A'la (m. 
(1) Ensoyo bio-biblioyvdjico sobre los hisronadorr< y zedgrrzfos urúbigo-espanoles. Madrid; 1898, 
(2) "Egipto y los orígenes de la historiografia árabe-española", Revisto del Inrtiruto de Estu- 
dios Irlúmieos en Madrid V (1957). pp. 157-248, pp. 201-3 (v. también pp. 166, 167, 168-9, 172. 182, 
213. nota 3,215). V. asimismo Ensayo sobre lar aponnciones orienroles en la Espano musulmana y su 
injuencia en la formación de la cultura hi.spono-árabe. Madrid. 1968, pp. 11, nota 2,55,58. nota 3.95, 
96, nota 6, 199. 
(3) Arabskaia isloricheskaia liieroturo v Ispanii, Moscu. 1977, pp. 40, 41, 168, 176, 183, 
189. 190, 206. 
(4) "Le TaEj 'úlorná' al-Aridolus d'Ibn al-Faradí: étude et informatisation", Cohiers d'Ono- 
mastique arobe (en curso de publicación). 
(5) V. GAS. 1. 357-8 y las referencias dadas en las obras citadas en las notas 








